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Zur Krebs- und Nematodenresistenz neu zugelassener 
Kartoffelsorten 
In der amtlichen Prlifung von Kartoffelneuzlichtungen auf Resistenz gegen­
liber dem Kartoffelkrebserreger Synchytrium e11dobioticu111 und den Kartof­
felnematoden Globodera rostochiensis und Globodera pa/lie/a im Rahmen 
der Wertprlifung 1994/95 sind flir die vom Bundessortenamt neu zugelasse­
nen Sorten folgende Resistenzen ermittelt worden: 
Kartoffelsorte 
Agave 
Baronesse 
Bianca 
Birgit 
Colette 
Corvus 
Delikat 
Florijn 
Gambria 
Karakter 
Marena 
Mira 
Molli 
Natalie 
Padea 
Pallina 
Santana 
Tomba 
Resistenz gegen die 
Pathotypen (Rassen) 
des Kartoffelkrebs­
erregers 
1,2,6,8, 10, 18 
Sor/en des EG-Katalogs ( § 55) 
Kartoffelsorte 
Astarte 
Betita 
Elkana 
Karida 
Kardal 
Karnico 
Resistenz gegen die 
Pathotypen (Rassen) 
des Kartoffelkrebs­
erregers 
Resistenz gegen die 
Pathotypen (Rassen) 
der Kartoffelnematoden 
Ro1 
Ro1, Ro2,Ro3, Ro4,Ro5 
Ro1, Ro4 
Ro1,Ro3, Ro4 
Ro1 
Ro1 
Ro1 
Ro1,Ro2, Ro4,Pa2,Pa3 
Ro1,Ro2, Ro3,Ro4,Ro5 
Ro1, Ro2, Ro3, Ro4, 
Pa2,Pa3 
Ro1, Ro4 
Ro1,Ro4 
Ro1 
Ro1, Ro4 
Ro1, Ro2, Ro3, Ro4, 
Ro5; Pa2, Pa3 teilres. 
Ro1, Ro2, Ro3, Ro4, 
Pa2, Pa3 teilres. 
Ro1 
Ro1 
Resistenz gegen die 
Pathotypen (Rassen) 
der Kartoffelnema­
toden 
Ro1 
Ro1, Ro2, Ro3 
Ro1, Ro2, Ro3 
Ro1, Ro2, Ro3; 
Pa2 teilres. 
Ro1, Ro2, Ro3, Ro4 
Ro1, Ro3; Pa2 teilres. 
Bezogen auf das gesamte Kartoffelsortiment stehen 1995 in der Bundesre­
publik 118 Sorten (76,1 %) mit Resistenz gegenliber dem Kartoffelkrebspa­
thotyp I und 5 Sorten (3,2 % ) mit Resistenz gegenliber alien in der Bundes­
republik z. Zt. vorhandenen Krebspathotypen ( 1, 2, 6, 8, I O und 18) zur Ver­
fligung. 131 der in der Bundesrepublik flir das Jahr 1995 zugelassenen Sor­
ten (84,5 % ) sind gegenliber einzelnen oder mehreren Pathotypen der Kar­
toffelnematoden resistent. 
H. STACHEWICZ (K]einmachnow) und H. J. RUMPENHORST (Mlinster) 
Symposium ,,Miscanthus - Biomassebereitstellung, 
energetische und stoffliche Nutzung" 
in Dresden, 6. bis 7. Dezember 1994 
Die Vorstellung der Ergebnisse aus dem VEBA OEL AG-Verbundprojekt, als 
erstes offentliches Symposium zur Biomassebereitstellung aus Miscanthus 
und deren energetische und stoffliche Nutzung, fand unter der Leitung der 
FachagenturNachwachsende Rohstoffe e. V. am 6. und 7. Dezember 1994 im 
Deutschen Hygiene-Museum Dresden statt. 
Am Symposium nahmen ea. 180 Teilnehmer aus Deutschland und dem 
Ausland teil. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 47. 1995 
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Die Untersuchungen zur Biomassebereitstellung umfaBten die ktinstliche 
Vermehrung, den Anbau mit Standorttesten (20 Standorte ), bodenkundlich­
okologische Untersuchungen, Umweltaspekte, den Ptlanztermin, die Dlin­
gung, den Reservestoffwechsel, Ernteanalysen, Erntetechnik, Transport und 
Lagerung. Von der VEBA OELAG, als traditioneller Erdolverarbeiter, wurde 
die energetische Verwendung von Miscanthus-Biomasse mit dem Ziel der 
Vergasung zur Wasserstoffgewinnung untersucht. Die stoffliche Nutzung be­
zog sich auf die Moglichkeit der Zellstoffherstellung und die Lignin- bzw. 
Hemizelluloseverwertung. 
Ftir das Verbundprojekt wurden vom BML 16 Mio. DM bereitgestellt und 
16 Mio. DM von der VEBA OEL AG getragen (MinR. Dr. J6RDENS). 
Die Ergebnisse zur Biomassebereitstellung beziehen sich vorrangig auf die 
triploide Hybride Miscanthus x giganteus Greef et Deu., deren Anbau von 
KNOBLAUCH (Horn um, Danemark) 1987 konzipiert wurde. Da flir den Anbau 
die kostenglinstige Verwendung von Saatgut ausscheidet, wurden fur die Be­
reitstellung von Ptlanzgut dieser sterilen ,,Kulturptlanze" vegetative Ver­
mehrungstechniken untersucht. 
Rhizomstticke wurden mit geeigneter Technik durch Rodung von Mutter­
ptlanzungen gewonnen, zerteilt und zur Anlage von Neupflanzungen ma­
schinell im Frlihjahr ausgelegt. Der Aufgang der Rhizome lag teilweise nur 
bei 50 %. Als Ursache wurden u. a. bodenblirtige Pathogene genannt. Bei der 
Verwendung von Rhizomen betragen die Pflanzgutkosten ea. 1800.- DM/ha 
(JORGENSEN, Hornum, Diinemark). 
Nach der Methode der Meristemvermehrung erschienen die ersten Mis­
canthus-Pflanzen 1988 auf dem Markt. Bei diesem Verfahren wird durch Tei­
lung eine Verdreifachung des Bestandes in drei Wochen erreicht, wobei z. Z. 
70 % Lohnkosten anfallen. Mit Pflanzgut ans der Meristemvermehrung ent­
stehen Kosten von 4000-8000 DM/ha. Zur Verbesserung dieser Situation 
wird an der neuen Technologie der somatischen Embryogenese gearbeitet, 
mit der man ktinstliches Saatgut und nach Vorkultur im Gewachshaus ko­
stengtinstigerJungpflanzen erzcugcn will. Forschungsbedarf besteht zur Ver­
wendung mikrobieller Nutzorganismen bei mikrovegetativer Erzeugung von 
Jungpflanzen und zur phytosanitiiren Situation bei diesen Verfahren (HAASE, 
piccoplant). 
Ursachen flir die Auswinterung von Neupflanzungen werden in Temper a ­
turen unter -15 'C, fehlender Translokation von Reservestoffen, ungeeigne­
ten Pflanzterminen, milden Witterungsperioden im Winter gesehen und, nur 
in Verbindung mit diesem Komplex, ebenfalls in bodenbtirtigen pilzlichen 
Pathogenen. Auswinterung von 50-100 % in Neupflanzungen wurde auch 
hach Wildschaden (Blattverluste) im Juli bis September beobachtet. 
Ausgehend von den Miiglichkeiten der Pflanzgutbereitstellung sind beim 
Anbau von Miscanthus die Etablierungskosten zu hoch. Sie lagen 1989 bei 
265,- DM/t, erreichen 1994 173,- DM/t und konnen bei Nutzung von For­
schungen und Entwicklungen auf 131,- DM/t Biotrockenmasse gesenkt wer­
den (JONKANSKI, VEBA OEL). 
Es wird eingeschatzt, daB Miscanthus etwa doppelt soviel Biomasse bil­
det wie Mais oder Getreide. Mit C,-Pflanzen konnen unter Ausnutzung 
der Sonnenenergie in Deutschland 55 t Biomasse/ha, mit C,-Pflanzen 35 
t/ha erzeugt werden. Miscanthus hat eine sehr gtinstige Wassernutzung. 
Zur Bildung von I kg Biomasse werden 250 t Wasser benotigt (EL BAs­
SAM, FAL). 
Bei Anbauversuchen mit Miscanthus konnte keine Erhohung der Boden­
kennwerte gefunden werden. In mehrjahrigen Bestanden wurde trotz starker 
Mulchschicht ans abgefallenen Blattern keine Erhohung des Humusgehalts 
nachgewiesen. Die Ursache lag vermutlich in der langsamen Verlagerung des 
Humus in den Boden. Flir endgiiltigeAussagen reichten die gewonnenen Er­
kenntnisse nicht ans (HERZOG, TU Berlin). 
Im Mai sollte die Pflanzung von Miscanthus aus der Meristemverrnehrung 
erfolgen und im Juni/Juli als Rhizom. Flir die Etablierung ist es ungtinstig, 
wenn sich die Triebneubildung bis in den Herbst fortsetzt. Die Triebneubil­
dung sollte Mitte bis Ende Juli abgeschlossen sein. Die N-Dtingung in Mis­
canthusanlagen zeigte positive Effekte. Im 2. Standjahr sind 50-100 kg N/ha 
nach Vegetationsbeginn anwendbar. Dlingergaben von 200 kg Kalkammon­
salpeter flihrten zu keiner Auswaschung in das Grundwasser (BOELKE, LFA 
Glilzow). 
Das Gesamtwurzelsystem von Miscanthus ist geringer als bei Mais oder 
Getreide und eher mit Geholzen (Striiucher) vergleichbar. Bei der Durch­
wurzelung des Bodens erreichen 30 % der Wurzeln noch Tiefen Uber 2,5 m. 
In Miscanthusanlagen ist der Sickerwasseranfall gering. Im Sickerwasser un­
ter Miscanthusanlagen wurden nur geringe Mengen von N-Verbindungen 
(bis 1 kg/ha) ermittelt. Weitere Angaben zur okologischen Vertraglichkeit 
konnen bisher nicht gemacht werden. 
Untersuchungen zum Auftreten von Schadorganismen und zur Begleit­
flora wurden von der BAYER AG und dem Zoologischen Institut der Uni­
versitiit Bern durchgeflihrt. Bei mikrobiellen Pilzen wurde auf Fusariwn-Ar­
ten an Halm, Rhizom und Wurzel, Pythium sp. und Phytophthora sp. hinge­
wiesen. Virusbefall wurde ebenfalls an Miscanthus beobachtet. Miscanthus 
soil weder von Blattlausen noch von Nematoden befallen werden. Das Auf­
treten der Begleitflora wurde als standorttypisch eingestuft (WERNER, VEBA 
OEL). Es wurde eingeraumt, daB die Fragen zum Pflanzenschutz durch wei­
terflihrende Forschungsarbeiten zu vertiefen sind. 
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Aufgrund der Rhizomreserve kann Miscanthus im Vergleich zu Mais 
friiher und weniger abhangig von der Temperatur Biomasse (viele Triebe ab 
Mai/Juni) bilden. Bei Miscanthus setzt nach einer Etablierungsphase von 
4 Jahren die Ertragsphase ein, deren Dauer z. Z. nicht bekannt ist (GREEF, 
Univ. Kiel). 
Ein wesentliches Ansteigen des Biomasseertrages wurde nach der Etablie­
rungsphase nicht mehr beobachtet. Die Biomasseertrlige lagen bei 20 Stand­
m"ten in Deutschland zwischen 1,5 t und 18,0 t Biotrockenmasse/ha (max. 
24,0 t/ha). Es wurde ermiltelt, daB die Temperatur den cigcntlichen EinfluB 
auf den Ertrag hat und nicht die Niederschltige. Bestandesdichten bei der 
Pflanzung von 1-3 Pflanzen/m2 werden bis zum Ende der Etablierungsphase 
ausgeglichen. Erwartete Ertrtige von iiber 30 t/ha wurden in Deutschland 
nicht erreicht, damit wird das mogliche Ertragspotential dieser Pflanze z. Z. 
nur unzureichend ausgeschopft (SCHWARZ, FAL). 
Die technischen Voraussetzungen der Ernte, des Transports und der Lage­
rung von Miscanthus-Biomasse sind hinreichend gekliirt. 
Die Emte von Miscanthus kann in dem sogenannten ,,Erntefenster", von 
Dezember bis April, erfolgen. Es ergeben sich aber nur wenige Erntetage im 
Zeitraum von Anfang Marz bis April, an denen bei ausreichender Befahr­
barkeit der Anlagen Biomasse mit geringer Restfeuchte geerntet werden 
kann. 
Nach dem Absterben der oberirdischen SproBteile der Miscanthusbestande 
im Herbst ergaben sich Vorernteverluste (abgefallene Blatter und Kronen) 
von 30 %. Die notwendigen, hohen Einstellungen der Schneidwerke der Ern­
temaschinen (Schnitt iiber den abgefallenen Blattern) verursachen ebenfalls 
Verluste, wodurch Gesamtertragsverluste von bis zu 50 % entstehen (THIE­
MANN, VEBA OEL). 
Die Erntetechnik wurde von der Firma CLAAS erprobt und neu ent­
wickelt. In der Erprobung kamen ein selbstfahrender Feldhachsler, ein 
Zuckerrohrvollernter sowie Quaderballen- (Erntegutdichte 160 kg/m3) und 
Rundballenpressen (Erntegutdichte I 30 kg/m3) zur Anwendung. Der Feld­
htichsler stellte eine geeignete Losung dar. Speziell fiir die Ernte von Mis­
canthus wurde als Neuentwicklung ein kombiniertes Miih-, Konditionier­
und PreBverfahren in einer selbstfahrenden Maschine vereinigt. Diese Ma­
schine ist in der Lage, 35-40 t Biotrockenmasse/h bei einer Restfeuchte von 
14 % zu ernten und als Ballen (Erntegutdichte 140 kg/m3) abzulegen. An die­
ser Erntemaschine wurden zur Bodenschonung Halbraupen erprobt, die 
Druckspitzen auf 1,07 bar senkten (FRERICHS, CLAAS). Mit herkommlichen 
Ballenladern ist der kostengiinstige Abtransport des Erntegutes zu real isie­
ren. 
Die Lagerung des Erntegutes ist bei einer Restfeuchte S 15 % direkt mog­
iich und sollte immer unter Dach erfolgen. Feuchteres Erntegut muB sofort 
verarbeitet oder getrocknet werden. Ab Mitte April ist eine Kaltlufttrocknung 
moglich. Die Nutzung der Selbsterwtirmung des Erntegutes envies sich als 
ungeeignet, da das entstehende Kondenswasser zur Schimmelbildung im 
Erntegut und zur Korrosion an Gebiiuden und Ausriistung fiihrt. Aul3erdem 
besteht die Gefahr der Selbstentziindung (TACK, Univ. Rostock). 
Es wurde eingeschiitzt, daB die Biomasseverwertung an der Schwelle der 
Markteinfiihrung steht. Sie ist aber z. Z. nicht gegen etablierte Rohstoffe aus­
tauschbar. Notwendig ist die Einbeziehung anderer Pflanzenarten und die 
Ziichtung geeigneter Miscanthussorten. Die Rahmenbedingungen fiir nach­
wachsende Rohstoffe miissen besser gestaltet werden. 
Zur energetischen und stofflichen Nutzung von Miscanthus wurden 5 Vor­
trage gehalten. Die Verwendung von Miscanthus als Festbrennstoff fiir die 
Vergasung zur Wasserstofferzeugung ist moglich, aber mit einem hohen tech­
nischen und okonomischen Aufwand durch groBe Anlagen verbunden. Nach 
Kostenschiitzungen wird der Wasserstoff doppelt so teuer wie der gegenwiir­
tige Marktpreis. Es ist aber zu beriicksichtigen, daB die CO,-Minderungs­
kosten giinstiger als fiir Rapsolmethylester (RME) liegen. Miscanthusbio­
masse ist besser zur Strom- und Wiirmeerzeugung in mittleren und kleinen 
Kraftwerksanlagen geeignet (HOHMANN, VEBA OEL; HEDDEN, Univ. Karls­
ruhe). 
Die Herstellung von Zellstoff aus Miscanthus ist nach dem Soda AQ und 
dem innovativen Acetocell-Verfahren machbar. Entgegen stehen der be­
grenzte Markt fiir Zellstoff, die Konkurrenz zur Holzwirtschaft und die Tat­
sache, daB in Deutschland iiber 50 % Zellstoff wiederverwendet wird (NEU­
MANN, VEBA OEL). 
Die Verwendung von Lignin ist u. a. als Asphaltzusatz im StraBenbau, als 
Pelletierungshilfsmittel und Zusatzmittel in der Batterietechnik moglich. Die 
chemische Umwandlung von Hemizellulosen in Lavulinsliuremethylester als 
Oktanzahlbooster oder von Lignin in Kraftstoffkomponenten ist unwir t ­
schaftlich (NEUMANN; BALFANZ VEBA OEL). 
Nach SCHUTTE (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.) wird die 
Nutzung von Miscanthus, mit zuriickgefahrenem Programm, weiter bearbei­
tet. Es sollen Wissensliicken in Teilbereichen, wie okologische Vertriiglich­
keit des Anbaus, phytosanitare Situation, Standorttests bis zum Umbruch der 
Bestiinde (FAL) u. a., geschlossen werden. Die energetische Nutzung in ein­
fachen Verfahren erfolgt durch die PreussenElektra. 
R. MOLLER (Kleinmachnow) 
Biosearch: Gentechnik-Datenbank der BBA, 4. Mitteilung 
Die Freisetzungen gentechnisch veriinderter Organismen (GVOs) in 
Deutschland haben einen Stand erreicht, der sich lohnt statistisch ausgewer­
tet zu werden. In den folgenden Aufstellungen sind die Freisetzungsantriige 
mit dem Stand Miirz 1995 enthalten (nicht alle Antriige sind beschieden). Ei­
nige Antrage (hier nicht aufgefiihrt) sind in der Vergangenheit vom Antrag­
steller kurz nach der Antragstellung wieder zurlickgezogen worden. Von den 
Behorden (Robert-Koch-Institut, RKI; Biologische Bundesanstalt, BBA; 
Umweltbundesamt, UBA) abgelehnt wurde in Deutschland bisher kein 
Antrag. 
Freisetzungsjahr 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Summe 
GVO (Arlen) 
Petunie 
Zuckerrube 
Kartoffel 
Raps 
Mais 
Rhizobium 
Zahl der 
Freisetzungsorte 
2 
8 
18 
14 
9 
Zahlder 
Freisetzungen 
4 
16 
32 
28 
18 
100 
Zahl der 
Antrage 
1 
3 
7 
10 
1 
23 
Zahl der Freisetzungsorte Freisetzungsjahre 
1 1990, 1991, 1995 
8 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997 
2 1993, 1994, 1995 
10 1994, 1995, 1996, 
1997 
12 1994, 1995, 1996, 
1997 
1994, 1995 
J. LANDSMANN und A. SHAH (Braunschweig)
IRAC - Insecticide Resistance Action Committee 
Das Insecticide Resistance Action Committee der GIFAP/ECPA (Internatio­
nal Group of National Associations of Manufacturers of Agrochemical Pro­
ducts/European Crop Protection Agency) wurde 1984 gegriindet. Es ge­
wiihrleistet ein koordiniertes Vorgehen der Industrie gegenliber lnsekten und 
Milben, die Resistenz gegen Pflanzenschutzmittel erworben haben. Resi­
stenz wird dabei pragmatisch als Verminderung der Sensibilitiit einer Popu­
lation definiert, die sich in wiederholter Minderwirkung eines Produktes 
iiuBert. Andere Ursachen wie unglinstige klimatische Bedingungen, Anwen­
dungsfehler usw. sind auszuschlieBen; die Resistenz ist genetisch bedingt. 
Dern Komitee gehoren in den Arbeitsgruppen: Baumwolle, Gemiise und 
Feldfriichte, Obst, Bacillus thuringiensis. Vorratsschutz, Hygiene und Vek­
torkontrolle und Offentlichkeitsarbeit zur Zeit I 4 Firmen an. !RAC agiert 
weltweit; nationale Arbeitsgruppen wie z.B. !RAC China, !RAC Pakistan 
und IRAC US sorgen fiir die Umsetzung von Resistenzmanagementstrate­
gien vor Ort. 
Insektizide/ Akarizide sind essentielle Bestandteile des integrierten Pflan­
zenschutzes. Bei dem Bestreben, die Wirksamkeit der Produkte auf Dauer zu 
gewiihrleisten, folgt IRAC einem 4-Punkte-Plan. 
I. Weltweite Uberwachung und Priorisierung von Resistenzfallen
2. Entwicklung und Publikation von Monitoring Methoden fiir alle wichtigen 
Schiidlinge 
3. Etablierung von Richtlinien fiir das Resistenzmanagement basierend auf 
grundlegenden Kenntnissen von Resistenzmechanismen
4. Forderung der Umsetzung der Richtlinien vor Ort.
Zu I. Ein weltweiter Uberblick Uber wichtige Resistenzfalle wurde 1987 pu­
bliziert. Er erlaubte die ldentifizierung der dringlichsten Probleme, denen 
sich !RAC in der Folgezeit intensiv widmete. Seine Aktualisierung erfolgte
199 l ;  eine vollige Neubearbeitung ist fiir 1995 vorgesehen. Der Uberblick 
fiihrte zu einer realistischen Einschiitzung der Resistenzproblematik, da Be­
drohung und geographische Ausdehnung von resistenten Populationen gele­
gentlich iiberbetont warden waren. 
Zu 2. VerliiB!iche Oaten sind unbedingte Voraussetzung, um der Resistenz­
problematik wirkungsvoll begegnen zu konnen. Aus diesem Grunde haben 
die Arbeitsgruppen des !RAC eine Reihe von Monitoringmethoden ent­
wickelt, um Resistenzuntersuchungen im Feld durchfiihren zu konnen. Die
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 47. 1995 
!RAC Methode No 7 fiir blattfressende Lepidopteren und Coleopteren z.B.
wurde in Labor und Feld validiert. Sie envies sich als geeignet fiir eine Viel­
zahl von Schadlingen, Kulturen und verschiedene Typen von Insektiziden. 
Im Sommer '94 wurde in China ein Seminar mit dem Ziel abgehalten, die 
Methode No. 7 in alien Baumwollgebieten des Landes fiir ein kontinuierli­
ches Monitoring an Heliothis armigera einzufiihren.
Zu 3. In Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Forschungseinrich­
tungen hat !RAC verschiedentlich Projekte zur AufkHirung von Resistenz­
mechanismen finanziert. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen 
Wirk- und Resistenzmechanismus. Wahrend z. B. gegen Diflubenzuron bei
der Miniermotte Leucoptera scite/la in Norditalien Resistenz auftrat, lieB
sich der Schadling <lurch andere Benzoylharnstoffe durchaus kontrollieren. 
Mehrere Vertreter einer Stoffklasse konnen also demselben Wirkmechanis­
mus, miissen aber nicht demselben Resistenzmechanismus unterliegen.
Zu 4. Resistenzentwicklungen von Schadinsekten und Milben werden nach
Auffassung von !RAC in erster Linie durch eine nicht adaquate Handhabung
der Anwendungsempfehlungen gefiirdert. Daher wird sich das Komitee in 
Zukunft schwerpunktmaBig der Validierung und Umsetzung lokaler Strate­
gien zum Resistenzmanagement widmen. Erste Erfolge bilden die australi­
sche Strategic fiir Heliothis annigera in Baumwolle und die westeuropaische 
Strategie fiir Spinnmilben im Obstbau. 
Weitere Aufgaben fiir die Zukunft sind ein besseres Verstandnis der Kor­
relationen zwischen Monitoringergebnissen ans Bioassays und die vom An­
wender erzielten Wirkungsgrade gegen Schadlinge sowie das Training von 
Hiindlern, Beratern und Landwirten hinsichtlich einer erfolgreichen und 
guten landwirtschaftlichen Praxis. Zu diesem Zweck hat !RAC die Offent­
lichkeitsarbeit erheblich gestarkt. So werden derzeit die Richtlinien fiir das 
Management Benzoylharnstoff-resistenter Plute/la xylostella in Siidostasien 
propagiert. Ein weiterer zukunftsweisender Ansatz ist die Bildung einer Ar­
beitsgruppe fiir neue Akarizide wie Tebufenpyrad, Fenazaquin, Fenpyroxi­
mate und Pyridaben. Alle genannten Wirkstoffe greifen als NADH-Dehy­
drogenaseinhibitoren am selben Wirkort an. Ziel ist die Entwicklung von An­
tiresistenz-Strategien vor dem Auftreten von Problemen in der Praxis, um die 
Wirksamkeit der neuen Akarizide so lange wie moglich zu erhalten. Die ge­
nannten Ziele !assen sich nur in einer offenen Kooperation nicht nur zwi­
schen den Herstellerfirmen, sondern auch mit Grundlagenforschern, Regi­
strierbehorden, Beratern, Verkaufern und Endverbrauchern erreichen. 
Vorliegender Bericht ist eine Zusammenfassung des Vortrages von P. K. 
LEONARD und PERRIN, R. M.: Resistance Management -making it happen, 
Brighton Crop Protection Conference, Pests and Diseases, 1994, p. 969 -
974. Anfragen zum Thema bitte an folgende Kontaktanschrift: Dr. Alfred 
Elbert, Bayer AG, Geschiiftsbereich Pflanzenschutz, Forschung /lnsektizide, 
Pflanzenschutzzentrum Manheim, D-40789 Manheim. 
A. ELBERT (Manheim)
Vereinfachtes Verfahren zur Freisetzung gentechnisch 
veranderter Organismen (GVOs) 
Am 4. November 1994 hat die EG-Kommission vereinfachte Verfahren zur 
Freisetzung gentechnisch veriinderter Pflanzen festgelegt (94/730/EG). Die 
Verfahren sind von Frankreich und GroBbritannien beantragt worden, gelten 
jedoch auch fiir Deutschland. 
Dicse vereinfachten Verfahren zur Freisetzung stellen eine Ergiinzung zur 
Richtlinie 90/220/EWG dar, auf der auch das deutsche Gentechnikgesetz be­
ruht. Im vereinfachten Verfahren kann ein einziger Anmeldeantrag fiir ein 
umfangreiches Programm zur Freisetzung genteclmisch veriinderter Pflanzen 
gestellt werden. Der Antrag kann fiir mehr als eine Freisetzung, d. h. fiir meh­
rere Jahre und fiir mehrere Freisetzungsorte gleichzeitig gelten. Er kann auch 
ein breites Zuchtprogramm zur Kreuzung mit einer definierten Empfdnger­
Pflanzenart enthalten. Dieses Arbeitsprogramm muB jedoch im voraus fest­
gesetzt sein. 
Voraussetzung ftir diese umfassende Beantragung ist, daB die GVOs ans 
ein und derselben Empfiinger-Kulturpflanzenart erhalten wurden. Die GVOs 
diirfen sich phiinotypisch unterscheiden, sie diirfen sogar verschiedene ein­
gefiihrte Sequenzen enthalten, die allerdings siimtlich bei Antragstellung 
festzulegen sind. In der Praxis heiBt dies, daB z. B. die angestrebte Resistenz 
gegen einen bestimmten Schaderreger (etwa ein spezifisches pflanzenpatho­
genes Virus) auf verschiedenen gentechnischen Strategien beruhen kann 
(z. B. antisense-Hiillproteingen oder Ribozym) und dennoch in einemAntrag 
behandelt werden darf. Auch konnten Pflanzen unabhangig von der Methode 
ihrer Transformation (z. B. Agrobakterien-vermittelt oder Partikelkanone­
vermittelt) gemeinsam beantragt werden. Auch Kreuzungsprodukte einer 
Ausgangstransformante, die verschiedene der eingefiihrten genetischen Mar­
ker segregiert haben und sich u. a. daher phanotypisch unterschiedlich ver­
halten, miissen nicht separat behandelt werden. 
Nicht zulassig in diesem vereinfachten Verfahren sind Kombinationen mit 
verschiedenen Elternorganismenarten, wie z. B. transgener Raps und trans­
gener Mais. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 47. 1995 
Zahl der Freisetzungsantrage 
in Deutschland 
5 
4 
14 
11 
8 
4 
19 
4 
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Antragsumfang 
!Or 1 Jahr
!Or 2 Jahre
!Or 3 Jahre
tor 1 GVO (Empfanger­
organismus-Art) 
tor 2 verschiedene GVO-Arten 
tor 3 verschiedene GVO-Arten 
!Or 1 Freisetzungsort 
tor 2 Freisetzungsorte 
Jedoch kann diese Kombination, wie in der Vergangenheit bereits auch in 
Deutschland genehmigt, weiterhin fiir einen oder auch mehrere bestimmte 
Freisetzungsorte und mehrere Jahre im Fruchtwechsel beantragt werden. Ein 
Ziichtungsprogramm wiirde hier fiir jede der beiden Pflanzenarten selbstver­
stiindlich separat entworfen werden miissen. 
Unter diesem Gesichtspunkt haben die deutschen Behorden eine teilweise 
Vereinfachung schon ohnehin als konform mit der Richtlinie 90/220/EWG 
praktiziert. Das meh1jahrige Zuchtprogramm muB in seinem AusmaB (ver­
wendete gentechnische Veranderungen, Umfang der Kreuzungen) zum Zeit­
punkt der Antragstellung konzipiert sein. Die Einzelheiten der zu verwen­
denden Pflanzen - welche teilweise erst in den ersten Freisetzungsjahren .er­
zeugt werden -und auch weitere Freisetzungsorte (!) miissen dann zum je­
weils aktuellen Freisetzungstermin als Informationen nachgereicht werden. 
Mit der Zusammenfassung in einem Antrag ergibt sich ein geringerer Ak­
tenaufwand und eine nur noch l 5tiigige Bearbeitungsfrist fiir die nachge­
reichten lnformationen in den Folgejahren. Auch werden die Gebiihren des 
gesamten Freisetzungsverfahrens, die laut Bundeskostenverordnung auf 
5000 bis 30 OOO OM pro Antrag festgesetzt sind, relativ geringer ausfallen. 
J. LANDSMANN (Braunschweig)
PERSONALIEN 
Prof. Dr. Franz-Adalbert Schulz t 
Am 11. Marz 1995 verstarb nach kurzer, schwerer Erkrankung unser hoch­
verehrter Kollege Universitatsprofessor fiir Phytomedizin Dr. agr. habil. 
FRANZ-ADALBERT SCHULZ. Wir trauern iiber den Verlust einer weit iiber die 
Grenzen unseres Landes geachteten, profilierten Wissenschaftler- und Hoch­
schullehrerpersiinlichkeit. 
Als Lehrstuhlleiter Phytomedizin/Phytopathologie im Institut fiir Grund­
lagen der Pflanzenbauwissenschaften an der Landwirtschaftlich-Giirtneri­
schen Fakultiit der Humboldt-Universitat Berlin, als Mitglied des Akademi­
schen Senates der Humboldt-Universitat und in zahlreichen nationalen und 
internationalen Fachgremien stand F.-A. SCHULZ im Zenit seines Wirkens. 
Mit dem Studium der Agrarwissenschaften an der Justus-Liebig-Univer­
sitat GieBen, die er mit dem Diplom 1964 abschloB, begann seine wissen­
schaftliche Entwicklung, in der er folgend an der gleichen Universitiit mit 
einer Doktorarbeit bei Prof. Dr. F. GROSSMANN ,,Ober den EinfluB der Griin­
diingung auf die Halmbruchkrankheit des Weizens" 1967 promovierte. Um 
sich in seinem besonderen Interessengebiet, der Pathophysiologie, weiter zu 
profilieren, ging er fiir ein Jahr an das Dept. Plant Pathology der Cornell Uni­
versity, Ithaka, N. Y., und wurde als schon damals aktives Mitglied der Deut­
schen Phytomedizinischen Gesellschaft, auch Mitglied der American Phyto­
pathological Society. 
1968 begann F.-A. SCHULZ seine wissenschaftliche Mitarbeit in dem von 
Prof. Dr. H. BORNER geleiteten Institut fiir Phytopathologie der Christian­
Albrechts-Universitat Kiel, an der er sich iiber zwei Jahrzehnte in Lehre und 
Forschung auBerordentlich engagierte. Hervorzuheben sind seine Arbeiten 
zur Pathogenese und Bekampfung der G/oeosporiwn-Fiiule und andere La­
ge1faulen des Apfels sowie epidemiologische Untersuchungen iiber Erwinia 
amy/ovora. Mit diesen Forschungen wendete sich sein lnteresse zunehmend 
den <lurch Pathogene und folgend auch <lurch tierische Schaderreger hervor­
gerufenen Beeintriichtigungen lagernder Pflanzenprodukte zu. Hauptobjekt 
seiner folgenden Arbeiten war der in den Tropen besonders an lagerndem 
Mais schadigende GroBe Kornbohrer, Prostephanus tr1111cat11s, seine Verhal­
tensweise und Bekiimpfungsmoglichkeiten unter den speziellen Bedingun­
gen seines Auftretens. Mit dieser Interessenentfaltung etablierte SCHULZ, auf 
universitiirer Ebene in Deutschland wohl einmalig, in besonderer Weise das 
Wissenschaftsgebiet des Vorratsschutzes am Kieler Universitiitsinstitut. 
160 Berichtigung 
Mit seinen Arbeitsergebnissen zur Gloeosporiwn-Faule des Apfels habili­
tierte sich F.-A. SCHULZ 1976 an der Kieler Universitat als Phytopathologe 
und betatigte sich als Privatdozent und ab 1981 als Professor umfangreich in 
der Ausbildung von Studenten und Doktoranden. Sein vielseitiger und her­
vorragender Einsatz in der Lehrarbeit laBt sich aus den vom Kieler Institut 
stammenden, didaktisch sehr guten Studienbiichern und Praktika-Anleitun­
gen, an denen er direkt oder indirekt mitwirkte, entnehmen. Die Halfte der 
von F.-A. SCHULZ bis heute veriiffentlichten 50 wissenschaftlichen Original­
arbeiten, vorwiegcnd auf dem Gebiet des Vorratsschutzes mit nationalem und 
wachsend internationalem Bezug, namentlich fiir die tropische und subtropi­
sche Landwirtschaft, entstammen seiner Kieler Wirkungszeit. 
1988 folgte F.-A. SCHULZ einem Ruf der Technischen Universitat Berlin 
zur Obernahme des neu geschaffenen Lehrstuhls fiir Phytomedizin am Fach­
bereich 15 ,,Internationale Agrarentwicklung" an der TUB. Vor ihm stand die 
groBe Aufgabe unser Fachgebiet in Lehre und Forschung an diesem Fachbe­
reich zu etablieren und aufzubauen. Mit bewundernswUrdiger Energie und 
hohem persdnlichem Einsatz gelang es ihm Forschungsprojekte von interna­
tionaler Relevanz auf verschiedenen Ebenen, besonders <lurch Mitarbeit in 
Gremien der FAO, iiber die GTZ und ATSAF, zu initiieren und einheimische 
sowie ausliindische Doktoranden fiir die qualifizierende Wissenschaftsarbeit 
zu gewinnen. 15 unter seiner Betreuung bis heute arbeitende Doktoranden 
sind mit vom schmcrzlichen Verlust ihres Doktorvaters betroffen. 
F.-A. SCHULZ konzentrierte neben seiner Lehrtiitigkeit vor allem Uber die 
Phytomedizin in den Tropen und Subtropen seine Forschungsaktivitaten 
auch in Berlin besonders auf Kontrollmiiglichkeiten gefahrlicher, namentlich 
tierischer Schadell'eger bei Voll'atsgiitern, wie z. B. unter Tropenbedingun­
gen zu lagerndem Mais. Hervorhebenswert sind dabei insbesondere seine 
Bemiihungen, biologische Methoden im Vorratsschutz zu entwickeln und zu 
erproben, wie Verhaltensstudien des Pradators Teretriosoma nigrescens fiir 
Nutzungsmdglichkeiten zur Bekiimpfung des GroBen Kornbohrers. 
Mit wesentlichen Aufgabenerfiillungen, die zu vollenden ihm nun eben­
falls nicht mehr vergdnnt sind, widmete sich F.-A. SCHULZ auch der Wissen­
schaftsorganisation. Bereits ein Jahr nach seiner Berufung iibernahm er die 
Aufgaben des Prodekans und 1991 wurde er zum Dekan des FB 15 ,,Interna­
tionale Agrarentwicklung" an der TUB gewahlt. In dieser Funktion war er 
maBgeblich an der Verwirklichung der nach Gesetzesvorlage des Berliner 
Senats sich vollziehenden Fusion des Fachbereiches 15 der TUB mit der 
ehemaligen Fakultat fiir Landwirtschaft und Gartenbau der Humboldt-Uni­
versitiit Berlin zur BegrUndung unserer heutigen Landwirtschaftlich-Gartne­
rischen Fakultat der HUB 1994 beteiligt. F.-A. SCHULZ formierte als erster 
geschaftsfiihrender Direktor das Institut fiir Grundlagen der Pflanzenbau­
wissenschaften an unscrer Fakultiit. 
Alie, die mit Prof. Dr. F.-A. SCHULZ, getragen von der ihn menschlich aus­
zeichnenden Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit, zusam-. 
menarbeiteten, fiir die er Lehrer, Vorbild und auch Maimer war, sind tief be­
troffen von seinem plotzlichen Tod. 
Wir werden seine Persdnlichkeit nicht vergessen und ihrer ehrend geden­
ken <lurch Achtung und Wahrung seines hinterlassenen Vermachtnisses. 
H. BOCHOW (Berlin)
Dr. Kurt Hubert verstorben 
Am 21. 10. 1994 verstarb Hell' Dr. K. HUBERT, der langjahrige Direktor des 
Pflanzenschutzamtes Halle. Er wurde am 9. September 1903 geboren. Nach 
dem Landwirtschaftsstudium und einem Austauschstudium Anfang der 30er 
Jahre in den USA ging er fiir einige Jahre in den landwirtschaftlichen Schul­
dienst. Schon bald wurde er Mitarbeiter des Pflanzenschutzdienstes, zuerst in 
der Altmark und dann im Pflanzenschutzamt Halle. N ach dem Krieg ging er 
seiner Arbeit dort weiter nach. 1951 wurde er Direktor des Pflanzenschutz­
amtes Sachsen-Anhalt in Halle, der altesten Dienststelle des Pflanzen­
schutzes in Deutschland. Nach der Verwaltungsreform in der ehemaligen 
DDR 1952 war er bis 1960 Direktor der Zweigstelle Halle der Biologischen 
Zentralanstalt Kleinmachnow. Von 1960 bis zu seiner Emeritierung im Sep­
tember 1968 war er wieder Direktor des Pflanzenschutzamtes Halle, das fiir 
den gleichnamigen Bezirk neu gegriindet worden war. 
Seine Leistungen auf dem Fachgebiet des Pflanzenschutzes sind hier nur 
andeutungsweise wiederzugeben. Eine Fiille von wissenschaftlichen und po­
pularwissenschaftlichen Verdffentlichungen haben ihn in seinem Dienstge-
biet und weit darUber hinaus bekannt gemacht. Dazu trug auch seine Teil­
nahme an nationalen und internationalen Fachtagungen und Kongressen bei. 
In seinen populiirwissenschaftlichen Schriften und Vortriigen zum Thema 
Pflanzenschutz verstand er es, Wissen zu vermitteln und zu praktischer Ar­
beit anzuregen. Seit Anfang der 50er Jahre stand dabei die Unkrautbekamp­
fung im Vordergrund, aber auch alle anderen Fragen des praktischen Pflan­
zenschutzes hat er aktiv beeinfluBt. 
In der Ausbildung junger Berufskollegen war er genauso tatig wie in Ar­
beitskreisen oder Redaktionen von Fachzeitschriften. Sein Organisationsta­
Jent und sein Durchsetzungsvermdgen waren sehr groB. Sein Arbeitsstil, sein 
ArbeitsmaB und sein Leistungswille waren fiir die jiingeren Mitarbeiter des 
Pflanzenschutzamtes und in anderen Fachbereichen beispielgebend. Seine 
jUngeren Mitarbeiter waren fiir die geleistete Hilfe, Unterstiitzung und For­
derung ihrer Arbeit sehr dankbar. Bei dem AusmaB an Arbeit, das er sich 
selbst auferlegt hat, kamen private Belange oftmals zu kurz. Seine Unruhe 
und seine Arbeit nahm er oft in den privaten Bereich mit. Viele von denen, 
die er mitgeformt hat, sind heute selbst im Ruhestand. Andere, die ihn aus der 
Zusammenarbeit kennen, setzen die Arbeit fiir den Pflanzenschutzdienst in 
seinem Sinne fort. 
Wir verlieren in Dr. KURT HUBERT eine anerkannte Personlichkeit und 
einen aktiven Streiter fiir die Sache des Pflanzenschutzes. Wir werden die 
Erinnerung an Dr. HUBERT im ehrenden Gedenken bewahren. 
H. HEROLD und H. RoGOLL (Magdeburg)
Dr. E. Beer neuer Leiter des lnstituts fur Pflanzenbau 
und Pflanzenschutz der Landwirtschaftskammer 
Weser-Ems 
Mit Wirkung vom I. Februar 1995 ist Dr. E. BEER zum Institutsdirektor des 
Instituts fiir Pflanzenbau und Pflanzenschutz der Landwirtschaftskammer 
Weser-Ems berufen warden. 
Dr. E. BEER war seit Juli 1989 Stellvertreter des bisherigen Institutsdirek­
tors Dr. W. SCHUTZ, der aus gesundheitlichen Griinden Ende 1994 in den vor­
zeitigen Ruhestand getreten ist. Nach seiner Promotion bei Prof. HEITEFUSS 
in Gdttingen Uber wirtschaftliche Schadensschwellen bei der Unkraut­
bekampfung im Getreide, trat Dr. E. BEER im September 1980 in den Dienst 
der Landwirtschaftskammer Weser-Ems ein und leitete im Institut fiir Pflan­
zenbau und Pflanzenschutz (vormals Pflanzenschutzamt) das Referat Pflan­
zenkrankheiten und Unkrauter in landwirtschaftlichen Kulturen. 
BERICHTIGUNG 
Zurn Beitrag ,,Untersuchungen zur Pflanzenschutzmittel­
anwendung in Kleingarten der ehemaligen DDR" 
von E. KROGER und S. RASSMUS. 
Nachrichtenbl. Dent. Pflanzenschutzd. 46 (12), 1994, 269-275. 
Fiir die kritischen Hinweise zur D'01-Berechnung im o. g. Artikel mochten 
wir uns bei Dr. KRIEG und Dr. ERNST von der BASF Aktiengesellschaft be­
danken. 
Die von der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
empfohlene dermale Resorptionsquote von I O % als dermaler Resorptions­
faktor (AF) zur Berechnung der D'01-Werte wurde von uns falsch verwendet. 
In der Tabelle I O auf Seite 273 im o. g. Artikel sind die D101-Werte noch mit 
dem Faktor 100 zu multiplizieren. Demzufolge resultieren als D101-Werte pro 
Person und Tag fiir Dimethoat 11,2 mg und fiir Parathionmethyl 8,4 mg. Es 
muB nunmehr aus diesen Ergebnissen zur dermalen Exposition geschluBfol­
gert werden, daB bei Anwendung von Dimethoat und Parathionmethyl in 
Kleingiirten von einem relativ hohen Sicherheitsniveau ausgegangen werden 
kann. Dr. E. KRUGER und SIMONE RASSMUS (Greifswald) 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 47. 1995 
